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As essential part of enterprise production and management activities, the sale 
occupies very important position in the activities of enterprise business. With 
increasingly fierce market competition, credit has become the main way of enterprise 
sales, so each enterprise accounts receivable increase, accounts receivable has become 
a major risk of enterprise, determines the success or failure of the enterprise. 
Therefore, Sales business accounting should be brought into the orbit of the 
informatization. 
Accounting reform and theoretical innovation continuously development. Most 
commercial finance software system has function of registration ledger and compiling 
accounting statement automatically. However, the generation process of accounting 
voucher has not achieve the automation, so the accounting information system and 
enterprise information system become island, this question becomes the key problems 
need to be solved. 
This dissertation selected sales business accounting of enterprise system as the 
main research content, after investigation and analysis on enterprise current sales 
process, sales situation, the thesis describes requirements analysis, overall design, 
detailed design, system implementation and system testing of the whole process of the 
system. The system includes seven modules of system management, customer 
management, daily sales management, warehouse management, sales accounting, 
bookkeeping processing, query and statistical analysis. By using the system broke the 
traditional accounting mode of thinking, starting from the actual sales, realize 
financial business integration, financial system and sales service system to achieve 
seamless connectivity, to guarantee the quality of accounting information. 
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发达国家在 20 世纪 50 年代就己经将计算机运用于会计，后来的新技术比如
人工智能、网络技术、数据库技术等不断引入会计系统，大大提高了会计的工作
速度和工作效率，并对会计信息系统产生了深远的影响。针对会计信息系统的局
限性，1969 年 Sorter 提出了“事项会计”的概念。之后，1971 年 Colantoni 探讨
了在计算机数据库环境下实施事项基础会计模型的方案，每个事项可以用货币与
非货币特征编码信息来表示，并通过层次数据结构图将会计科目表与已编码事项
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